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A soja é a commoditie agrícola de maior importância econômica para o Brasil e os 
fitonematoides podem limitar a sua produtividade. Aphelenchoides besseyi e Meloidogyne 
incognita são exemplos de fitonematoides que reduzem a produção da cultura no Brasil. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de plantas de soja inoculadas com 
diferentes níveis de populações iniciais (PIs) de A. besseyi e M. incognita. O experimento 
foi conduzido com a soja BRS 388, em casa de vegetação, com delineamento inteiramente 
casualizado com sete tratamentos e seis repetições. Sendo não inoculado, 500 A. besseyi, 
2000 M. incognita e combinações: 250 A. besseyi e 8000 M. incognita, 500 A. besseyi e 
2000 M. incognita, 500 A. besseyi e 8000 M. incognita, 1000 A. besseyi e 8000 M. 
incognita. No décimo dia da semeadura foram realizadas as inoculações, depositando-se 
as suspenções de nematoides em orifício no solo, de aproximadamente 1,5 cm, próximo 
ao colo da planta. Aos 60 dias da inoculação, avaliouse a massa fresca da parte aérea 
(MFPA), sendo os dados submetidos a análise de variância e ao agrupamento de médias 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância. Os tratamentos sem inoculação e somente 
com a presença de A. besseyi apresentaram maiores valores de MFPA, enquanto que o 
tratamento PI= 500 A. besseyi e 8000 M. incognita apresentaram os menores valores. M. 
incognita ou as combinações de ambos os nematoides reduziram a massa fresca da parte 
aérea das plantas.  
  
    
